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No. 372 別冊 京 大 広 報
2 独立専攻
（国立）
大学名 研究科名 専 攻 名 課程 設置年度 考
北海 道 工 会一,. 生 体 工 A寸Aゐー 博 士 昭和54
室蘭工業 工 学 エネルギー工学 修士 53 
東 ゴヒ 医 A寸dー' 病態科学系 博士 62 
東 原、 工学系 情 報 工 学 。 47 
化学エネノレギ一工学 ペシ 55 
i主学系 応用生命工学 修士 62 
薬学系 生 命 薬 学 博土 51 
名古屋 ｜文 で晶比f- 日本言語文化 修土 63 
理 寸持んー 大気水圏科学 博士 51 
｛ 子 宙 理 A寸ふゐー イシ 53 五年一n制
工 学 結晶材料工学 ペシ 52 
地 盤 工 学 。 54 
£.!k 弓出〕． 生化学制御 。 53 
京 都 ［教育学 臨床教育学 修士 63 
経済学 現代経済学 。 62 
理 学 ｜数 理 解 析 博士 50 
；.η L 長 類 学 イシ 61 
AてA「,. 分子医学系 そ少 60 
工 学 分 子 工 学 。 58 
応用システム科学 修士 62 
£.!k A寸A一 熱 寸’バe丁" 想主 AモM「与 博士 56 
大 阪 1 経済学 公共経済学 。 51 
工 学 プロセス工学 イシ 51 
電磁エネルギー工学 ク 54 
広 (,); 教育学 幼 ノ！日u 品寸£ー． 修士 50 
ブL 1・ー｜ 医 学系 分子生命科学系 博士 61 後期三年のみの博士課程
9大学 20研究科 26専攻
（私立）
大学名 1研究科名 専攻名 課程 設置年度 韓首 考
武蔵工業 工 学 ｜原子力工学修士 昭和56
l大学 l研究科 ｜ l専攻
????
資料2




























































No. 372 別冊 Jr', 大 IA 報
博士課程修了者に対する課程博士の学位授与状況
人文 社会 理学 工学 tJ; 学 保健 教育 その他
408 
修了者数 2,061 265 IH ，－－－－－＂－－、 73 l,H8 53 40 238 170 
315 
年 学位取得者数 1, 523 13 19 f一＿＿，.＿一一ー、 67 ], 099 10 156 
度
7. 2 
取得率（%） 73.9 4.9 16. 7 f一一人一一「 91. 8 95.7 18.9 66.8 91. 8 
], 162 
GO 修了者数 4,358 583 502 610 552 251 1, 713 10'1 '13 
977 
年 学位取得者数 3,004 12 34 ，，－－－－＂－－ーー 、ー 237 1, 703 5 36 497 480 
度
84. I 





D.合格者数 E.入学者数 F.学部定員 G.進学率（%） l:1・外国人学生数；II：博±竺位取得
（定員元是率E/A)（全学比%）一雨c ~ －（｝ヒ率 HIE%) . 者数計
竺子%）（注）野摂（日）｛品~r~ぬl J竺じ %）
l土修了者 I MC DC 課程論文
J6 57_ 200 I 38 .. o 90. 5 3 4 l_ rn 
(96. 2) Ci.42. 5) (7. 9) ・1 (I 6?.). ・cs. 9) (7. o) 1i 
{6並立色） 二 －ー」ー …··~y_ 
19 I 7 50 ？.~· 0 63. 6 1 0 I 1 4 
(73:'i）仁＼53_.s) c2: of 二 c1・1i) (5:.)X co: oYI "5.・ 
ci. 1)1 ci. 6) ・c0 9Y 
18 13 3_50 ~－ 1 (1 QO. o) I 5 3 2 3 
c23. 1) :. C35)) C13. 8) I : :・ ((X号〕：｜ (27.一男）：｛泊；1) 一言…
(1.6) (3.o) I co.9) 
35 1~ I 210 I 16. 7 114. 3 9 ? Q J 
. . (6°'1：り @:J:・6)[ cs. 3) I ζι註） （土手り一（i2；号）｜ 。 7 
一（丞主 (3. 7) ' o: 2) -
156, 87] 156] 86] 281 55.5 70.5 4] 3] ~2 60 
1. ・・… .:1·＠. ~〕1: C76 . 1.).・ . C1C.U… ，二工刀~？） (2 _ :6)1：ーは・51r 122 
I 二立4.2)1 (Hi. 8), I じよ I. . C2i. 3} 
I 100 J lQO I 1 2~ I ~3 . 3. I 3 7~ ?.J 一 一 一（162.'..o) . (4.一
C23. o) I ., ・c20: oY 
~1 I. 1_2 I ~O. I 51'..3. I お•？. 1 1 10_ I .?2. 
. (i51. 9)1一（85:7)1... J3.2）ーし． (/ 3~）＿ . (2:A) :. （＆月） 32 
一企4 （ー2.8〕i一一一一｜ ーー ｜に二二昼亙）二二
82 I 602 ・ 80 945 _63. 7 13. 8 25 23 :1 59 白！
(15？. ： .~）［.（iQ . O）：一（釘白：： 一今－ .-c/5.型i工e：一＇（号］ (28.厚）＇I；：一：
(54. 7)! (18. 4) _J －一」~ニ2} 
153 63 300 _5.1: o 52. 1 I ~ 16 36 _90 c ii＿~： ：s.L .(87:}) j1C8.LJ ..二ー （/i}i.：一｜．ぷ.9r句！：沿：：二〕弱 ：
(13. 9) (14. 5) I c22. o Y 
1, lOQ 4?.4 2, 536 43. 4 45. 2 5_7 I 5_5 249 I 325 













MC DC MC~一亘C l MC I 
十 Y. 40 ～1001喜平名---,Z:47
文学研究科 _(8. _ 2) :cs. 6) 1 ........ ・(2. 47)' 
I 26 13 ～28 








12 41 一40＿門:c・ ~~）－ 


































27 I 1_4 I 
楽学研究科 I.c？.叫 ·c2~幻
~~2 200 














885 ~4 60? 












τ正文平者数 F.学部定員 G.進学率一軍[}-L外国入学生数 II ＇.博土手泣訴有
（定員充足率E(A）（全学比%.） Mc D c I （.比率 HIE%)I-者数計
三竺~ %） （注）要望絞（ E/ F）偽~P.鍋－ Jギ比%）
主主筆工主L MC q玉＿，j里ー程 論文
67 63 200 33. 5 lOQ 6 I 7 3 10 
_"(84_:"8)1 (157. 5)：与．め一 C/ ey3) _I (9. "q)I. Of） φ 13 
」」Eニ3)l(12. 72_一一一一 一一一 ｜ 一｜ ti (2. 2) 
10 18 10 50 36. 9 . 9Q. 9 1 I 1 o 
(5？・9) (76. 9）一一：（2.0) ・-. 二C/if) (). ・521 ・-(i"(_o) 
~7) α．里L一一一一 ' 
13 15 13 350 
(19.7) (35.1) (l}.8) 
~L 4) (2. 6) 
22 I 1s 210 
-(42. 3) (7~ . 3) (8. 3) 
(2.-1) (3. 6) 
1~9 106 
(90. 9) (93. 8) 
(15. !-2"Clli) 




(13: 3) (78. 6) 
(3. 4) (2. 2) 
78 598 74 
I (148: 4 )I (37. o )I 
S昼到 (14. 9_)1 
138 72 
(i65'.3) (100.0) 
~ニ旦） (14. 5_) 
505 1~ 0~＿3 495 











MC DC MC DC 
～100 若干名 ｜ 236_ 84 r (z. 36_) 
6~ 18 


















































(40.9) (33.3) ( I 17) I 





186 113 ～162 










60. 1 281 
(ll.l) 




29 52 106 















































?， ， ， 、 、
34,4 




















4Q3 I 200 








































回年度 l60年度 ！日度 I62年度 I63年度
約 100
79 79 79 79 79 
約 100 約 100 約 100約 100
56 63 I (4) n I (3) 76 
26 
.. －ーー....・ーー ・．．，・・・・ー・.
約 28 約 28 約 28
・－・・・ ．．．．．．．． ・・・－－－－・・・・・・・．‘・・合唱..
12 (1) 13 (1) 19 

































































入学許可者 8 7 
学生定員 ｜ 倒

























27 27 27 
骨骨骨・ーー・・ ，ー・ ... －ー －ー ... ・4・4・
約 35 約 40 約 40
35 (I) 34 (I) 41 (0) 36 
389 392 403 
: I ;: I c,i : 76 (8) 15 
52 
40 40 I 52 
ωー I··c~ ； ··ム 1 (9) 22 
約 149 約 155 約 162
10 
(6) 154 (4) 156 (4) 169 136 
:+ (25) ,;'; J （；；；~：；J(,;jム；
156 
131 131 131 
157 157 
(18) 144 ω）竺J(14) 138 
954 957 988 
. ・-..“ ーー・.......
約 1,157 約 1,173 約 1,202 
p・ー ・.ー・・.... －ー ...ーー ーー...ーー




入学許可者 I 912 I 附 ｜ 蜘
（注） 「入学許可者」欄の〈〉は，定員外の外国人留学生で内数で示す。
-739ー
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資料7
情報学研究科の構成


















3 知能情報専攻 計算機及びそのネットワークに，人工知能としてより 人工知能論
高度の知的能力を与え，その上に言語・音声 ・図形 ・ 推論ソフトウェア
函像などの知能情報処理‘ンステムを形成するための基 ｜ 情報認識機械
礎理論，原理，手法，技術などを包括的により深く探 ！ 認知機構
究する。また，知能を機械と人間 ・生物の両側面から ｜ 自然言語処理
考えるため，関連する境界領域の学問の諸分野も包含 ｜音声情報処迎
する。 ｜ 図形処理 ~~ 
4 生物情報専攻 生物の持つ極めて優れた情報処理機能の本質を解明 生体認識機構
し，認識・記憶 ・思考などの認知科学的モデルを構築 脳神経情報学
することを目的とする。 生体情報工学 等
































































61. 4. 1～63. 1. 9 
63. 1.10～元.5. 31 
62. 4.21～元.3. 31 
62. 4. 21～62. 10.31 
62.11. 1～63. 3.31 
63. 4, 1～元.3. 31 
元.4. 1～元.4. 30 
61. 6. 1～63. 5.31 
63. 6. 1～2. 5.31 
62. 4, 1～ 3. 3.31 
62. 2. 4～元.2. 3 
元.2. 4～3. 2. 3 
63. 1. 16～ 2. 1.15 
62. 2. 4～元.2. 3 
元.2. 4～ 3. 2. 3 
62. 2.4～ 2. 3. 31 
61. 5. 1～63. 4.30 
63. 5. 1～2. 4.30 
61. 4. 1～63. 3.31 
63. 4, 1～ 2. 3. 31 I 
I 62. 5.日 4.30 I 
62. 5.日 4.30 I 
62. 2. 4～元.2. 3 
元.2. 4～ 3. 2. 3 
62. 2. 4～元.2 .3 











62. 4. 16～ 2. 3.31 
62. 2.12～元.2.11 
元.4. 1～ 3. 3. 31 
62. 7. 1～元.6. 30 
62. 7. 1～元.3. 31 
元.4, 1～ 3. 3.31 








1. 区分欄の号数は，制l規等専門委員会要項 2ー 第l項の該当番号を示す。
2. 。印は委員長
-742一
